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JOSEP MARIA MARTÍ, NUEVO
DECANO DEL COL·LEGI
Josep Maria Martí fue elegido decano del
Colegio de Periodistas de Cataluña en las
elecciones que tuvieron lugar el pasado 12
de marzo. El vencedor de los comicios consi¬
guió un 59,52% de los votos frente al
34,83% del otro candidato, Salvador Cot, en
una jornada electoral que fue tranquila y
transcurrió sin problemas, tal y como des¬
tacó la Junta Electoral en el acta.
Además de la elección del decano, en Bar¬
celona también se tenía que elegir a los
miembros de la Junta de demarcación. No
era así en Girona, Lleida, Tarragona y Terres
de l'Ebre dado que, en su momento, en estas
cuatro demarcaciones sólo se presentó una
única candidatura y, por tanto, fue automá¬
ticamente aprobada.
A lo largo de la jornada la participación fue
bastante alta, sobre todo teniendo en cuenta
la gran cantidad de voto por correo que
había llegado a las demarcaciones. Todo ello
hacía pensar que se podía superar el umbral
simbólico del 30% de participación, aunque
no fue así (la participación se quedó en un
28,32%).
Poco después de las doce de la noche la
Junta Electoral daba a conocer los resulta¬
dos de la elección de decano, en que se había
impuesto Martí con casi un 60% de los
votos. De esta manera, Martí se convierte en
el nuevo decano, el noveno de la historia. Ex
director de Radio Barcelona entre los años
1989 y 2001, Martí sigue vinculado a la ca¬
dena SER. Actualmente es director del Ob¬
servatorio de la Radio y ejerce como
profesor en la UAB.
Al tratarse de un sistema de listas abiertas, el
recuento implica una laboriosa tarea. Cabe
destacar que, aparte de los dieciocho cole¬
giados que finalmente fueron escogidos, Sal¬
vador Cot también pasa a formar parte de la
Junta porque, tal y como estipula el Régi¬
men Electoral, al haber obtenido un por¬
centaje superior al 25% de los votos entra
automáticamente como vocal. El resto de
miembros de la Junta de la demarcación de
Barcelona estarán repartidos entre once de
la candidatura de Martí y siete de la candi¬
datura de Cot.
EUDALD COLL
EL ESTATUTO DEL PERIODISTA
SE REINVENTA
Seis años después de que el Congreso de los
Diputados admitiera a trámite la proposi¬
ción de Ley del Estatuto del Periodista Pro¬
fesional, este sigue aún en stand by. El Foro
de Organizaciones de Periodistas (FOP),
plataforma impulsora de la iniciativa que
aglutina las principales organizaciones pro¬
fesionales del Estado (incluido el Colegio de
Periodistas de Cataluña) dedicó su primera
reunión anual de este 2010 a analizar "la ur¬
gente necesidad" de contar con una ley que
regule el trabajo de los periodistas y garan¬
tice el derecho a la información.
En este marco, dio los últimos retoques a la
Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la
Información de la Ciudadanía, una revisión
del borrador del Estatuto del Periodista que
Izquierda Unida e ICV presentó por pri¬
mera vez al Congreso en 2004. "Más de
3.200 profesionales han perdido su empleo
ante la pasividad del Gobierno", recordaba
el FOP en enero pasado a través de un co¬
municado, instando al Ejecutivo a que no dé
la espalda a "un colectivo especialmente vul¬
nerable".
Ya en 2006 Ramón Jáuregui, portavoz del
PSOE en la comisión Constitucional, recor¬
daba que el Estatuto del Periodista es un
compromiso electoral del PSOE y expreso
de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora
bien, con aquel primer borrador en la mano
apostaba por enmendarlo o plantear direc¬
tamente un texto alternativo. "El PSOE no
quiere sacar adelante una ley con el apoyo
de ERC e IU contra el PP y sin el consenso
del sector", advirtió Jáuregui a los asistentes
al encuentro Los periodistas y sil estatuto.
Los populares ya demostraron desde un pri¬
mer momento su oposición a que el texto ni
siquiera se tramitara en el Congreso.
La legislatura 2004-2008 concluyó, pues, con
el Estatuto del Periodista en punto muerto,
pero el PSOE volvió a comprometerse a
aprobarlo en su programa electoral de 2008.
En la segunda legislatura socialista, el Esta¬
tuto del Periodista todavía no ha sido admi¬
tido a trámite. "Esto va por orden de
entrada en el registro", explica Enric Ba¬
stardes, en la actualidad secretario de rela¬
ciones institucionales de la FESP
(Federación de Sindicatos de Periodistas):
"Depende un poco del calendario legislativo
y de que los grupos más pequeños deben
conformarse con presentar menos iniciati¬
vas". "En la actualidad, está paralizado", ad¬
mite. Con ánimos de desatascar el proceso,
se ha apostado por hacer algunos reajustes.
"Se deja de hablar de un Estatuto del Perio¬
dista Profesional, que daba una idea endo-
gámica y corporativista de lo que queremos,
y se la bautiza como Ley de Garantías del
Derecho a la Información de la Ciudada¬
nía", ejemplifica Dardo Gómez, secretario
general de la FESP y ex presidente del Sin¬
dicato de Periodistas de Cataluña.
La segunda propuesta introduce algunas
modificaciones sustanciales a la proposición
de ley del Estatuto del Periodista Profesio¬
nal admitida a trámite en el Congreso el 23
de noviembre de 2004. Elimina del texto ini¬
cial la exigencia de acreditar la condición de
periodista profesional con un carné que ex¬
pediría la Comisión de Acreditaciones, de¬
pendiente del Consejo Estatal de la
Información. "Hemos renunciado a la exis¬
tencia del carné", explica Julià Castelló, re¬
presentante habitual del Colegio de
Periodistas en las reuniones del FOP, que re¬
cuerda que no se puede hacer de médico ni
abogado si no se está colegiado. Según de¬
fiende Castelló, "los cambios están orienta¬
dos a encontrar una solución que pueda ser
compartida por todos y facilitar su aproba¬
ción en el Congreso". Para conseguirlo, se
está intentando captar el apoyo de fuerzas
ciudadanas —como asociaciones de teles¬
pectadores o federaciones de asociaciones
de vecinos— para tener una mayor presen¬
cia pública.
Según planteó el FOP desde un primer mo¬
mento, el Estatuto del Periodista debía ir
acompañado por una Ley de Derechos La¬
borales de los Periodistas, pensada para pro¬
teger sobre todo a aquellos trabajadores
que. por las dinámicas de las empresas in¬
formativas. no cuentan con ningún contrato,
ni fijo ni temporal.
En esta segunda legislatura, el Estatuto
vuelve a estar sobre la mesa, con el mismo
requisito de los socialistas, cuyos votos son
fundamentales para aprobarlo. "Por parte
del PSOE se nos ha dicho que si no hay su¬
ficiente consenso no prosperará", expone
Bastardes, quien añade: "Esto es bastante di¬
fícil de garantizar, una cosa es lo que defen¬
demos las organizaciones de periodistas y
otra la patronal. Al final los que deben deci¬
dir son los grupos parlamentarios, son en de¬
finitiva quienes tienen que aprobarlo".
NATALIA ARAGUÀS
EL CIC RECIBE MÁS QUEJAS
QUE NUNCA
El Consejo de la Información de Cataluña
(CIC), organismo que vela por el cumpli¬
miento del Código Deontológico, ha reci¬
bido a lo largo del pasado 2009 el doble de
quejas que en el año anterior. Tal y como
viene haciendo el CIC desde 1997, año de su
creación, ha abierto un expediente en cada
queja para valorar y hacer una resolución en
cada caso.
Las quejas las han presentado represen¬
tantes de grupos políticos, de acción cívica y
social, periodistas. Mossos d'Esquadra y ciu¬
dadanos sin representación. Muchas de las
quejas denuncian falta de rigor y contraste
a las informaciones, también falta de respeto
al derecho a la intimidad y la imagen de los
menores. En relación con el uso de las nue-
vas tecnologías digitales, se han presentado
un alto número de quejas por posibles ma¬
nipulaciones de fotografías en periódicos.
Actualmente, el CIC tiene ocho expedientes
en tramitación que tuvieron entrada a fi¬
nales de 2009. Todos ellos quedarán resuel¬
tos el primer trimestre del año 2010.
Algunos ejemplos:
La sección local de ERC de Sant Feliu de
Llobregat se quejó al CIC por considerar
que la web del Ayuntamiento informó de la
salida de ERC del gobierno municipal sin
contraste, ni rigor y dando opiniones subje¬
tivas. El Ayuntamiento no contestó nunca a
las alegaciones, mientras ERC probó sus
acusaciones.
Una resolución de la presidencia da la razón
a ERC porque la información de la web mu¬
nicipal (...) no se ajusta a la verdad y se
considera que ha vulnerado el criterio 2 del
Código Deontológico, según el cual se han
de "difundir únicamente informaciones fun¬
damentadas. evitando en todo caso afirma¬
ciones o datos imprecisos y sin base suficiente
que puedan lesionar o menospreciar la digni¬
dad de las personas y provocar daño o des¬
crédito injustificado a instituciones y
entidades públicas y privadas".
La ex diputada de Iniciativa per Catalunya-
Verds. Bet Font, también se quejó por falta
de veracidad, rigor y contraste en informa¬
ciones publicadas en diversos medios. A par¬
tir de denuncias de la oposición y datos del
propio gobierno tripartito, los medios publi¬
caron que la empresa Lavóla, donde trabaja
Font, había obtenido contratos de la Gene¬
ralitat gracias a su vinculación con ICV. El
CIC acordó que "no se produjo una vulne¬
ración explícita, consciente y múltiple del
Código Deontológico", pero sí "un cierto
déficit de rigor por exceso de enfoque o es¬
peculaciones, así como de eventuales er¬
rores, contradicciones o imprecisiones en las
datos".
Es por ello que el Consejo pide a los perio¬
distas que huyan del periodismo de declara¬
ciones o especulativo y recomienda más
aplicación en la utilización, selección y veri¬
ficación de las fuentes, así como el contraste
de los hechos. Considera que es una herra¬
mienta básica de la excelencia periodística y
un principio de ética profesional, especial¬
mente en el caso de informaciones que
"puedan lesionar o menospreciar la digni¬
dad de las personas y provocar daño o des¬
crédito injustificado a instituciones y
entidades públicas y privadas", según el ar¬
tículo segundo del Código Deontológico.
Un caso que tuvo un impacto especial fue el
de dos diarios gerundenses que publicaron
una información relacionada con el suicidio
de un menor. En concreto, el artículo publi¬
cado por El Punt contenía datos que permi¬
tían reconocer fácilmente al menor, dado
que era de un pueblo pequeño. Una vez rea¬
lizados los trámites oportunos, se resolvió
que el Diari de Girona elaboró una infor¬
mación correcta y respetuosa con el tema a
tratar, mientras que El Punt vulneró los cri¬
terios 9 y 11 del Código Deontológico.
Finalmente, se han presentado quejas
contra la agencia EFE y los diarios Segre y
El Mundo por posible manipulación de fo¬
tografías. De los tres casos, sólo en el caso
de El Mundo, el Consejo ha recibido prue¬
bas fehacientes de la manipulación que fue
denunciada por la Comisión de Periodismo
Gráfico del Colegio. Una resolución de la
presidencia concluye que "aunque no hay
una manipulación del sentido de la foto¬
grafía, se considera que el diario El Mundo
ha fusionado dos imágenes distintas para
crear la publicada en portada, y por tanto,
ha vulnerado el anexo 1 del Código Deon¬
tológico".
En este caso como en todos los demás, el
Consejo ha recordado a los medios implica¬
dos que, según el Código, "en fotoperio-
dismo no están permitidas manipulaciones
que supongan alteración de la información
visual registrada originariamente por el ob¬
jetivo de la cámara". Según el Consejo, el
diario debería haber advertido a los lectores
sobre esta manipulación en un momento en
que las tecnologías permiten gran cantidad
de posibilidades de modificar imágenes.
LLÚCIA OLIVA, BEGOÑA MUÑOZ
CALIDAD Y MODELOS DE NEGO¬
CIO PARA LA PRENSA 2010
La agenda de la industria de prensa se agita
este año: papel o digital, cobrar o dar la in¬
formación gratuita en la Red, amistad con
Google o no... Al mismo tiempo, se exami¬
nan jóvenes propuestas de diarios impresos
que el pasado año empezaron a circular
mientras que grandes cabeceras internacio¬
nales trazan nuevas estrategias que apuntan
a modelos más personalizados de conteni¬
dos y negocio para asegurar su presente y fu¬
turo.
En mayo de 2009 empezó a circular en Por¬
tugal 7' (apócope de Información), dirigido
por Martim Aviallez Figueiredo. Su enfoque
diverge del modelo más tradicional de pe¬
riódico: el tamaño es de revista, grapado y la
primera página contiene editoriales y artí¬
culos de opinión. Siguen los de política, ne¬
gocios y otros temas, todos juntos, no
agrupados por secciones. La última parte, ti¬
tulada Más' tiene los temas de entreteni¬
miento, cultura y deportes. "Diseñamos de
acuerdo con la forma como piensa el lector,
no como piensan los editores o como están
organizadas las salas de redacción", aseguró
el director.
De otro lado, en Bangalore. India, continúa
el reconocimiento hacia Citizen Matters, pu¬
blicación de origen digital que desde hace un
año circula también en papel y funciona bajo
un modelo híbrido de artículos escritos por
lectores y por periodistas profesionales (en
una proporción de 3:7). La circulación es se¬
manal y en los primeros ocho meses desde
su fundación, en 2008. se cuadriplicó. Y vol¬
viendo a Europa, el más reciente debutante
es Min, que empezó a circular el 16 de no¬
viembre de 2009 en Berlín, de lunes a
sábado, como un periódico en papel total¬
mente personalizado. Los suscriptores tie¬
nen a su disposición un grupo de
publicaciones (impresas y digitales) de las
cuales escogen las páginas y secciones que
les interesan y envían dicha selección al dia¬
rio desde el sitio web. cada día antes de las
dos de la tarde. A la mañana siguiente, reci¬
ben su copia impresa de su periódico de 24
páginas a medida.
Mientras han surgido estas publicaciones,
cada una con un sello distintivo en cuanto a
enfoque editorial, diseño, modelo comercial,
¿qué pasa en las grandes ligas de los perió¬
dicos tradicionales? Uno de los temas más
debatidos es el de limitar el acceso a conte¬
nidos. A comienzos de este año. el semana¬
rio británico The Economist publicó un
artículo en el que declaraba 2010 el año de la
'paywall1: la muralla de pago que numerosos
medios discuten poner alrededor de sus edi¬
ciones digitales.
Una de las personas que ha hablado más du¬
ramente en favor de dicha muralla ha sido
el magnate Rupert Murdoch, quien anunció
que así lo harían algunos de los medios de
su propiedad, como el Wall Street Journal y
el Times de Londres. De paso, Murdoch em¬
prendió una campaña de ataques al motor
de búsquedas Google, acusándole de
"robar" y hacer dinero con los materiales de
otros medios. Cobrar o no cobrar es parte
del dilema existencial de muchas direcciones
de diarios actualmente.
Otra voz que tercia a favor del pago es la de
Alex Springer, fundador del conglomerado
alemán de publicaciones que lleva su nom¬
bre, entre las cuales se cuenta el popular ta¬
bloide Bild, así como otros títulos en su país
y en Europa oriental. En diciembre de 2009,
Springer presentó su plan de 'salvamento'
de la prensa escrita, a través de su jefe de re¬
laciones públicas y coarquitecto del plan.
Christoph Keese. A diferencia de la idea de
otras compañías del sector, Keese no se ima¬
gina un muro de pago individual para cada
publicación, sino un recurso conjunto entre
editores y servicios de Internet para crear
una "solución de mercado consistente en un
sólo clic". En ese tipo de escenario. Google
u otros proveedores de servicios en línea
mostrarán enlaces a artículos de periódicos,
vídeos y otros materiales originales de dis¬
tintos medios de comunicación, pero algu¬
nos de ellos tendrán como novedad una
etiqueta con un precio.
Y en relación con Google, en la última se¬
mana de mayo de 2009. un grupo de altos
ejecutivos de diarios recibió el informe del
API (American Press Institute) sobre cómo
ganar dinero en contenidos digitales y salvar
la industria. Entre otras cosas se hablaba de
Google como frenenemy': amigo-enemigo
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que aunque provee un 25-30% de tráfico
hacia las ediciones digitales, se lleva una por¬
ción desproporcionada de las ganancias. Eric
Schmidt, director delegado de Google, anun¬
ció el pasado diciembre una serie de cam¬
bios en la forma como el motor interactúa
con los sitios web de los diarios, dándoles a
los editores más flexibilidad para limitar el
material que el público puede ver antes de
que se le pida un pago o una suscripción. El
anuncio fue interpretado como una señal del
gigante informático de subrayar su voluntad
de buenos términos con la prensa. Además,
se han conocido iniciativas conjuntas como
Living Stories, en proceso de desarrollo en
el GoogleLabs con el New York Times y el
Washington Post, pero que puede extenderse
a otros medios si tiene éxito.
En cuanto a la manera de obtener dinero en
las ediciones digitales, se habla también
mucho sobre cómo establecer modelos de
micropagos, a la manera de la tienda ¡Tunes
de Apple. Pero no es tan fácil hacer esa ex¬
trapolación, tal y como advierte Clay Shirky,
profesor de New York University y analista
de Internet, en su blog y en las distintas
conferencias que ha dado en los últimos
meses. Para empezar, la música es distinta a
las noticias.
Otra persona que tampoco está a favor de
los cobros en ediciones digitales de los dia¬
rios es Alan Rusbridger, director del diario
de CP Scott, The Guardian. O al menos no
por ahora, según ha expuesto en la Cátedra
Hugh Cudlipp del pasado 25 de enero, titu¬
lada ¿Existe el periodismo? El periodista
afirma que: "Si Usted piensa en periodismo,
no en modelos de negocio, puede emocio¬
narse mucho acerca del futuro. Si única¬
mente piensa en modelos de negocio puede
asustarse hasta la parálisis total".
LINA MARÍA AGUIRRE JARAM1LLOS
ENTREVISTA A OLGA VIZA / NÚRIA SOLÉ:
"NO TENEMOS NI IDEA DE
HACIA DÓNDE VAMOS"
Las dos son periodistas, aunque una trabaja,
sobre todo, en Madrid, y la otra, en Barce¬
lona. Además las dos saben lo que es pre¬
sentar un informativo y también comparten
la pasión por la profesión. Olga Viza y Núria
Solé no se conocían a pesar de compartir
muchos de los aspectos inherentes del pe¬
riodismo televisivo. Capçalera las sentó
juntas para que reflexionaran sobre los cam¬
bios que afronta la pequeña pantalla y el fu¬
turo que espera a un sector como el
audiovisual que últimamente vive en una
continua transformación.
En febrero de 2007 Bill Gates dijo: "la tele¬
visión actual morirá en cinco años". Gates
argumentaba que el cambio se dará por la
saturación de la publicidad en televisión, lo
que hará que la gente opte por ir a Internet.
"Yo me lo creo porque en 1986 Gates ya es¬
cribió un libro donde se refería de las 'auto¬
pistas de la información' y fue la primera vez
que leí cosas que pasaron hace diez años",
opina Olga Viza, y prosigue, "no sé si será
dentro de dos o tres años, pero la televisión,
tal y como la conocemos, morirá. Existirá,
pero lo que no sabemos es si Internet será el
primer paso, si la veremos en un teléfono, un
iPad, un ordenador o en algún otro soporte.
Por su parte, Núria Solé, cree que "aparte de
eso, los contenidos de televisión y el perio¬
dismo seguirán existiendo y los periódicos
seguirán publicando, porque los contenidos
se tienen que hacer. Lo que pasa es que to¬
davía no se ha encontrado la manera de que
las plataformas digitales sean rentables".
Respecto a la prensa digital, Olga reconoce
ser adicta a leer periódicos por Internet.
Núria también, pero asegura que todavía le
produce mucho placer "coger un periódico e
irme a un café a leerlo. Seguramente esto
morirá. (...) Tal vez los diarios acabarán
siendo un producto muy exclusivo que deri¬
vará más hacia la opinión, con artículos más
especializados".
Cuando hablamos de la televisión desde un
punto de vista profesional, ambas declaran
ser seguidoras de Al Jazeera. Si lo compara¬
mos con lo que se está haciendo fuera,
¿cómo queda la televisión de aquí? Olga
cree que "en España hay gente que hace
muy buena televisión. Otra cosa son ciertas
perversiones dadas por la cuenta de resulta¬
dos. Perversiones que no siempre funcionan
y que no son fáciles de hacer. Pero en los
programas del corazón no se habla de gente
con mucho glamour, sino de las miserias de
la gente".
Y en medio de tanto espectáculo, ¿dónde
queda el periodismo? Olga responde de ma¬
nera contundente: "Yo hoy estaba mirando
los informativos de las cadenas estatales y
he pensado que algunas de las informa¬
ciones que estaban dando tiempo atrás ha¬
brían ido a otro tipo de programas. Y eso me
ha hecho pensar: antes, ¿en qué programas
iban estas informaciones? Te preguntas:
¿dónde queda el periodismo?" En cualquier
caso, Núria Solé asegura que "ahora mismo
cada vez hay más diferencia entre los infor¬
mativos de las públicas y los de las privadas.
Las públicas apuestan más por lo que es no¬
ticia, para complementar la información,
contextualizarla, ser lo más plural posible,
etc. Evidentemente también buscan imá¬
genes e historias que atrapen al espectador,
pero saben distinguir más entre lo que es
realmente noticia, mientras que las privadas
se están convirtiendo en una especie de ma-
gacín de cosas curiosas".
Está claro que la profesión está viviendo un
momento crucial, pero al mismo tiempo hay
que reconocer que es emocionante.
"¿Sabes? Lo curioso es que hablamos de fu¬
turo con mucha ansiedad porque no tene¬
mos ni idea de lo que pasará. Esto significa
que estamos en un proceso de aceleración,
viviendo un cambio. Y somos conscientes",
reconoce Viza.
JORDI ROVIRA
RTVE Y EL NUEVO MODELO DE
TELEVISIÓN
Televisión Española inauguró el año con un
cambio radical: el parón de la emisión de
anuncios comerciales dentro de su progra¬
mación. Las razones que condujeron hacia
esa decisión, apresurada y en una coyuntura
marcada por la crisis, son complejas. "No fue
por la sostenibilidad del modelo, que se
podía mantener con algunos cambios. Creo
que tuvo más que ver con el momento de
crisis que se está viviendo, con la presión de
las televisiones privadas que coincidía con el
momento de la implantación de la TDT y
con las normativas europeas, que también
apuntan hacia este modelo de televisión",
comenta Laura Bergés, profesora de perio¬
dismo en la UAB y coautora del libro Los
retos de las televisiones públicas (Ed. Comu¬
nicación Social).
Desde su constitución, la Unión de Televi¬
siones Comerciales Asociadas (UTECA) ha
presionado al gobierno para que adoptara
esta medida, al considerar que el ente pú¬
blico incurría en una competencia desleal
con los operadores privados. Esta presión se
ha trasladado también desde diferentes
países de la UE. que apuesta por las televi¬
siones públicas sin publicidad.
Los espectadores han acogido muy bien el
cambio. En los primeros meses de 2010 el
canal estatal ha ganado 2,5 puntos de au¬
diencia, y sus telespectadores han aumen¬
tado en 12,3 minutos el tiempo dedicado a
seguir su programación. Así pues TVE ha
conseguido reforzar su liderazgo.
Pero el éxito de la programación no ha li¬
brado al ente público de una crisis interna.
Los trabajadores de TVE han protagoni¬
zado varias manifestaciones y una huelga el
pasado 3 de marzo que fue seguida, según
datos de los sindicatos, por el 87% de los tra¬
bajadores. Las dos razones principales para
la protesta son la externalización de los ser¬
vicios mediante la contratación de produc¬
toras, así como los altos sueldos de los
ejecutivos.
El proceso de contratación de servicios ex¬
ternos se remonta a 2006, cuando se llevó a
cabo un expediente de regulación que afectó
a 4.150 trabajadores. Al reducirse el número
de empleados, se recurrió a la contratación
de productoras.
La entrada de laTDT supone la segunda re¬
volución que en un año vivirá el medio au¬
diovisual. La fragmentación de la audiencia
ha sido un proceso progresivo, en el que ha
¡do cambiando paulatinamente la forma de
mirar la televisión. Décadas atrás, todos los
espectadores mirábamos los mismos canales
y los anunciantes llegaban a un target ma¬
sivo. La llegada de los operadores privados
supuso una primera fragmentación.
"No hace muchos años las audiencias se li-
deraban con un 30% y ahora esto ocurre con
un 18%", ejemplifica Jorge del Corral, se¬
cretario general de UTECA. La audiencia
ya no es monolítica y los anunciantes tienen
que afinar mucho el tiro para ir a encontrar
su target.
La profusión de canales puede provocar que
se busquen medios alternativos de financia¬
ción para que todo el peso de este no recaiga
en el mercado publicitario.
Con este nuevo modelo los contenidos tam¬
bién cambiarán. Nos dirigimos claramente a
una televisión más especializada, pero tam¬
bién hacia productos menos costosos. "Los
canales deben ofrecer más contenido,
porque hay una demanda, pero es que estos
deben ser más baratos, ya que la mayoría
tendrá una audiencia de un 1%. Por lo tanto,
deben reducir costes y crear contenidos es¬
pecializados. Todo esto provocará que las te¬
levisiones tendrán menos plantilla y habrá
más productoras. La seguridad o la preca¬
riedad laboral serán las mismas que en otros
sectores, como el textil o la siderurgia. Los
mejores profesionales acabarán siendo los
que cobrarán más", augura Del Corral. La
movilidad laboral será otra de las reglas de
este mercado cambiante. De todos modos,
hasta que el proceso no avance, se hace difí¬
cil decir qué impacto tendrá en los profesio¬
nales del audiovisual.
MARGA DURÀ
QUINCE AÑOS DE VILAWEB:
TODA UNA VIDA
Un lejano 1995, dos periodistas catalanes —
Vicent Partal y Assumpta Maresma— po¬
nían en marcha una página web que en
pocos meses conseguiría que los lectores pa¬
saran del escepticismo a introducir, como
una rutina más, el hecho de informarse vía
Internet. VilaWeb llega a su decimoquinto
aniversario reivindicando su modelo perio¬
dístico puro, y con una apuesta por recupe¬
rar la conexión entre profesionales de la
comunicación y la gente, lo que se plasma
con la nueva redacción en el Raval barcelo¬
nés. El diario digital reclama también que se
les tenga en cuenta como uno de los medios
de comunicación que hay en Cataluña, ni
más ni menos.
En 1994 Assumpta Maresma dirigía el se¬
manario El Temps y fue en ese marco donde
Vicent Partal crea una especie de página
web que llevaba por nombre The Catalan
Freeway (la autopista catalana, en inglés).
De ahí acabaría naciendo La Infopista, el 14
de junio de 1995, aunque la voluntad inicial
ya era llamarla VilaWeb. La Infopista no era
un periódico electrónico sino un directorio
de otras webs catalanas, una especie de Goo¬
gle catalana, cuando Google ni existía y
Yahoo apenas asomaba en el océano de la
Red. La aparición de un servicio con un
nombre similar por parte de Telefónica
aconsejó rebautizarla, a partir de mayo de
1996, como VilaWeb.
En aquellos primeros compases, VilaWeb se
popularizó sobre todo por las cerca de no¬
venta ediciones locales que se ponen en
marcha a partir de 1997 por parte de perso¬
nas que, desde su territorio, quieren formar
parte del proyecto.
Durante el quinto aniversario, Vicent Partal
teorizó por primera vez sobre VilaWeb
como un medio de comunicación. "VilaWeb
no es una empresa de Internet, sino un
medio de comunicación. Hay cosas de In¬
ternet que nunca haremos y cosas que hacen
los medios de comunicación, fuera de Inter¬
net, que nosotros también queremos hacer",
afirmó. En noviembre de ese mismo año se
establece un acuerdo estratégico con la em¬
presa editora del diario El Punt por el que
VilaWeb se encargaría de alojar la informa¬
ción del rotativo gerundense en Internet.
También llegan los primeros reconocimien¬
tos: el Ciutat de Barcelona de Periodismo y
el primer Premio Nacional de Internet. Cua¬
tro años después, la Generalitat les otorga el
Premi Nacional de Periodisme. La última
gran apuesta es, desde enero de 2006, Vila-
WebTV, la primera televisión por IP de Ca¬
taluña.
Su capacidad constante de innovación se
combina con un trabajo riguroso y con el
proyecto periodístico al frente. De este mo¬
delo periodístico y de su defensa es de lo que
les gusta hablar a Partal y Maresma, los pa¬
dres de la criatura. "La mayoría de propues¬
tas periodísticas en Internet han optado por
la opinión. En cambio nosotros siempre
hemos apostado por la información", razona
Partal. "VilaWeb ha evolucionado de ma¬
nera lenta pero muy segura, sin traicionarse
nunca a sí mismo en los principios de rigor
en la información y la honestidad en la mi¬
rada", apunta el experto en periodismo di¬
gital David Domingo.
Otro aspecto que cabe destacar es que Vila¬
Web ha tenido un papel clave en la estruc¬
turación de la Internet catalana. Y se hace
muy difícil discernir quién ha ayudado a
quién. En realidad, ha sido un proceso de re-
troalimentación constante, según Domingo.
"La Internet catalana ha hecho crecer Vila¬
Web y Vilaweb ha hecho crecer la internet
catalana", apunta este experto. Más claro
imposible: la existencia del .cat, la presencia
catalana en la Wikipedia por encima de
países mucho más grandes o la vitalidad de
la Catosfera no se entenderían sin el efecto
VilaWeb durante estos quince años.
El futuro de VilaWeb, según Partal, está ase¬
gurado si es capaz de irse consolidando, y a
la vez no pierde su capacidad de innovar. El
periodismo de siempre... pero hecho con
herramientas de última generación.
JOAN SAIJCRÚ
MÁS RED QUE NUNCA PARA
LAS TELEVISIONES LOCALES
En 1998, la Federación Pro-Legalización de
les Televisiones Locales en Cataluña
(FLTVC) y la Diputación de Barcelona acor¬
daron crear una estructura que diera apoyo a
las televisiones de proximidad. Nacía, así, el
Circuito de Televisiones Locales (CTVL),
germen de la actual Red de Televisiones Lo¬
cales (XTVL, por sus siglas en catalán), con el
propósito fundamental de permitir el inter¬
cambio de programas y noticias.
En esencia, se creó una logística que permi¬
tía compartir recursos entre "televisiones
cercanas, que a menudo se conocían, aunque
no tenían la costumbre de colaborar". Re¬
cuerda Miquel Bonastre, director de la
XTVL durante siete años, que en un primer
momento la Diputación se mostró "bastante
reticente" a la creación de la estructura, en
una época en que cualquier modelo de tele¬
visión pública remitía indefectiblemente a
TV3 y RTVE. Finalmente, apostó fuerte por
los medios locales, en un esfuerzo del que
también nacería COMRádio. La hipótesis
de trabajo inicial estaba pensada para una
docena de televisiones de la provincia de
Barcelona, que la realidad enseguida superó.
En la actualidad, en la web de la XTVL se
cuentan más de cincuenta de televisiones
asociadas, tres de ellas de las Islas Baleares.
El Circuito de Televisiones Locales se puso
en marcha el 22 de febrero de 1999. cuando
un núcleo fundador de siete televisiones
(BTV, Viladecans TV, Gavà TV, Canal Ter¬
rassa, Televisión de Mataró, Viladecans TV y
Canal 50) empezó a recibir noticias que po¬
dían emitir en sus informativos. Las piezas
se elaboraban en la redacción de Atlas Ca¬
talunya, en el complejo audiovisual Media
Park de Sant Just Desvern. El intercambio
de cintas se hacía por carretera, lo que en la
práctica significaba recurrir a motoristas o
autobuses de línea. Un método que ahora
puede parecer arcaico, pero que no difería
mucho del empleado por la TV3 de los pri¬
meros tiempos, que también hacía buen uso
del puente aéreo Barcelona-Madrid para el
intercambio de grabaciones. El primer cam¬
bio tecnológico importante que vive el Cir¬
cuito es la llegada del satélite el año 2000.
que resuelve la distribución de cintas en las
televisiones asociadas, pero no la contribu-
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ción de estas a la central, que se sigue ha¬
ciendo a través de servicios de mensajería.
En junio 2002 se le rebautiza como Red de
Televisiones Locales (XTVL) y se renueva
la imagen corporativa.
Paralelamente a la consolidación de la
XTVL, va incrementándose también el vo¬
lumen de programas. Un paso adelante en
este sentido fue el estreno en 2003 del In-
fonit, de un cuarto de hora de duración, y del
Esports en Xarxa (Deportes en Red). Dos
años después, se inició el informativo Al Dia
y Denominació cl'Origen, un espacio que ha
servido de plataforma de lanzamiento de jó¬
venes realizadores catalanes. "De hacer pe¬
queñas producciones hemos pasado a 2.280
horas de programación propia en el 2009,
trabajamos con las televisiones y unas 55
productoras", enumera Carlos Torreiro, di¬
rector de Contenidos de la XTVL. quien rei¬
vindica que "la televisión de proximidad es
una industria en Cataluña que da trabajo a
miles de personas. Algunas de las caras más
conocidas de TV3, como Tomás Molina o
Espartac Peran, han salido de la televisión
local; Sandra Sabatés, presentadora de in¬
formativos de La Sexta, también procedía de
la televisión de Hospitalet", añade Torreiro.
Tras una fase intermedia con sede en la calle
Almogàvers, la XTVL se instala en 2006
junto con Lamalla.cat en el recinto de la Ma¬
ternidad de Barcelona, donde cuenta con
1.000 metros cuadrados de instalaciones. Ese
mismo año se crea la marca XN (Xarxa de
Noticies, o Red de Noticias en castellano) y
se refuerzan los servicios informativos. Por
primera vez, los noticiarios de la XTVL
cuentan con presentadores: Bàrbara Majá al
mediodía y Gloria Trullas en la edición del
fin de semana.
Si en 2000 el uso del satélite revolucionó el
intercambio entre las televisiones de la
XTVL, el 2008 fue el año del XIP (Xarxa IP,
o Red IP en castellano). Este sistema per¬
mite a los canales asociados descargar y
aportar contenidos audiovisuales bajo de¬
manda y ha supuesto acabar con el viejo sis¬
tema de motoristas. La aplicación posibilita
crear canales de Web TV por Internet para
cada una de las televisiones locales, que
pasan a gestionarlo y pueden promocionar
los contenidos propios que crean más inter¬
esantes, al igual que la Red. Su uso se rea¬
liza mediante una extranet, que establece un
flujo continuo de intercambio entre la
XTVL y cada uno de sus miembros.
Actualmente, en un momento en que las li¬
mitaciones técnicas parecen inexistentes,
surgen otros problemas, como la misma de¬
finición del medio. "La televisión se está
quedando pequeña", reflexiona Marc Me-
lillas, actual director de la Red: "Tenemos
webs que quieren colgar vídeos, ayunta¬
mientos que también, revistas digitales ...
Esta hibridación hace que cada vez sea más
confuso qué es cada cosa, prensa , radio y
televisión".
Miquel Bonastre defiende que el modelo de
la XTVL crecerá mucho en un futuro apli¬
cado a ámbitos diferentes a la televisión
local. "No es ninguna barbaridad decir que
el sector de la comunicación está viviendo
un auténtico proceso de reconversión in¬
dustrial", argumenta. Cree que "hay deter¬
minados contenidos que si te tienes que
hacer tú solo son muy caros, en cambio, si los
compartes con otros y consigues venderlos
a diferentes clientes, se reducen los costes".
En definitiva, se trata de extender la red
para afrontar tiempos difíciles, tal como ha
hecho la televisión de proximidad durante
más de una década.
NATALIA ARAGUÀS
DOSIER: LA PRECARIEDAD, LA
PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE
LA PROFESIÓN
Desde hace años la precariedad periodística
es el principal problema de los profesionales
de la información, y la actual crisis econó¬
mica no ha hecho más que agravar aún más
esta situación. Aunque a menudo los testi¬
monios difieren a la hora de definir qué
consideran precario y qué no, sí hay bastante
unanimidad entre los periodistas en que
unas condiciones laborales a la baja afectan
al producto final y que en muchos casos las
condiciones laborales son bastante indignas.
El Llibre Blanc de la Professió Periodística a
Catalunya sitúa los orígenes de la precarie¬
dad actual en la crisis económica de 1973.
Por su parte, el dossier El debate sobre las
condiciones de trabajo, elaborado por María
Angeles Rastrallo Horrillo, profesora titular
de Organización de Empresas, y que forma
parte del Informe Anual de la Profesión Pe¬
riodística de 2009 de la Asociación de la
Prensa de Madrid ( APM) apunta que la pre¬
cariedad "surge a principios de los años
ochenta del pasado siglo, cuando se multi¬
plican las formas de trabajo temporales, a
tiempo parcial, independientes y depen¬
dientes, etcétera. Desde este punto de vista
económico, el término 'precariedad' hace re¬
ferencia a la pérdida de seguridad (mate¬
rial), a las dificultades crecientes para
planificar el futuro y la discontinuidad de la
carrera profesional. Por lo tanto, utilizamos
el término precariedad no como sinónimo
de pobreza, sino asociado a riesgo, a la in-
certidumbre que generan determinadas si¬
tuaciones de trabajo".
En este informe de la APM también se
apunta que, según una encuesta sobre au¬
toestima e identidad profesionales reali¬
zada por la empresa Demométrica en junio
del 2008 —en la que se entrevistó a 12.412
periodistas—, la precariedad laboral había
deshancado al intrusismo como el principal
problema de la profesión mientras que la
baja remuneración se mantenía como ter¬
cera máxima preocupación. Prueba de ello
es que en octubre de 2007, Carmen Rivas,
responsable estatal de la Agrupación de Pe¬
riodistas de CC.OO., cifraba en un 50% el
número de profesionales de la información
en España que sufrían una situación preca¬
ria. Estos son algunos testimonios de pro¬
fesionales afectados:
Toni Albir, de 45 años, es fotógrafo de la
Agencia EFE. Empezó a trabajar como fo¬
tógrafo para diferentes medios. Tras seis
años como colaborador para esta agencia,
ganó una demanda laboral y consiguió un
contrato indefinido. Albir opina que "preca¬
riedad es desinformación. Un profesional
mal pagado no puede ser buen periodista.
Hay intrusismo, se revientan precios y hay
demasiadas situaciones ilegales".
Aitor Lagunas, de 28 años, es licenciado en
Periodismo. Tras ejercer en Barcelona en el
mundo de la prensa deportiva, empezó a
trabajar como corresponsal en Alemania
para un diario nacional de información ge¬
neral en 2006. Percibía un sueldo fijo tres
veces inferior al que recibían los redactores
de mesa, a pesar de realizar las mismas ta¬
reas. Y todo ello, durante tres años y sin
ningún vínculo contractual. "Decidí aban¬
donar Berlín y un alto cargo del diario me
ofreció seguir haciendo de corresponsal en
Europa Oriental y Rusia desde Barcelona.
Decliné la oferta".
"La precariedad del periodista freelance es
heredera de la precariedad de todos los au¬
tónomos en nuestro país", expone Carme
Escales de 39 años, colaboradora habitual
de El Periódico de Catalunya, Descobrir
Catalunya y Capçalera, entre otros me¬
dios. "Pero, ¿qué sindicatos nos represen¬
tan? ¿Dónde está la comisión de
periodistas freelance dentro del Colegio de
Periodistas? Creo que la comisión de pre¬
cariedad (que sí tiene el Colegio) acaba
concentrándose en las plantillas. El free¬
lance vive otra realidad y necesidades".
En este sentido, Sergi Vicente de 28 años
apunta que "en un puesto de trabajo ante¬
rior, intentaron recortarme el sueldo un
20% con el argumento de la crisis. Recurrí
a los sindicatos, pero nadie me ayudó. Me
derivaron hacia el Colegio de Periodistas.
Creo que esta es la institución que nos debe
servir para luchar contra la precariedad y
regular comportamientos. Para los perio¬
distas, los sindicatos no sirven, no forman
parte de nuestra tradición".
DOSIER: MÁS PRECARIEDAD,
MÁS SINDICALISMO
Casi cada día desayunamos con la noticia de
otra empresa que cierra sus puertas. Desgra¬
ciadamente, nada de extraordinario en algu¬
nos sectores y, a la vez, una realidad que ha
puesto patas arriba las condiciones laborales
de los periodistas. Los profesionales de los
medios hemos pasado de informar sobre des¬
pidos masivos a vivirlos en primera persona,
pero, al menos, la precariedad nos ha conver¬
tido en una profesión más cohesionada a
nivel sindical, más solidaria. Los sindicatos
han tenido que pasar a la acción.
La caída del modelo comunicativo y las se¬
cuelas que esta caída está provocando en el
modelo de negocio de los medios ha llevado
a los sindicatos a convertirse en el altavoz que
tiene que hacer escuchar la realidad y la opi¬
nión de los profesionales, tanto a los interlo¬
cutores que la quieren oír como a aquellos
que prefieren hacer oídos sordos. Los datos
los obligan, ya que el observatorio de medios
de la FAPE dibuja una situación, cuando
menos, inquietante. Desde noviembre de
2008 hasta ahora, al menos más de 3.300 pe¬
riodistas han perdido su puesto de trabajo, ya
fueran trabajadores de grandes medios o de
pequeñas empresas de comunicación.
"En el tránsito de la dictadura a la democra¬
cia se perdió la oportunidad de generar un
corporativismo positivo. Hubo una especie de
malentendido ideológico y se confundió la li¬
bertad de expresión con la libertad de las em¬
presas. Ni se permitió que el Colegio de
Periodistas pudiera generar una lógica cor¬
porativa para defender la posición de la pro¬
fesión ni se consiguió crear un sindicalismo
potente que pudiera defender estos dere¬
chos". La reflexión es de Enric Marín, doctor
en Ciencias de la Información por la UAB y
ex secretario de Comunicación de la Gene¬
ralitat de Catalunya. La falta de cohesión del
movimiento sindical dentro de la profesión
ha sido una de las causas fundamentales para
que la situación laboral de los trabajadores
de los medios haya degenerado hasta este
punto. Pero los mismos sindicatos es defien¬
den de manera contundente ante tales acusa¬
ciones y enumeran un listado de causas muy
diversas. Según Ramón Espuny, presidente
del SPC (Sindicato de Periodistas de Cata¬
luña), el exceso de titulaciones en las innu¬
merables facultades de comunicación es la
primera causa que ha fomentado la precarie¬
dad, por delante de la falta de buenos conve¬
nios dentro de las empresas del sector, de la
falta de regulación legal de los periodistas
que cobran por pieza o de la ausencia de re¬
gulación de la estancia de los estudiantes en
prácticas.
Buscando más culpables, muchas voces del
mundo sindical acusan a la fractura tecnoló¬
gica como una de las causas de la precarie¬
dad. José Luis Orihuela es profesor en la
Facultad de Comunicación de la Universidad
de Navarra y estudioso del impacto de las
nuevas tecnologías sobre los medios de co¬
municación, y no se esconde al admitir que
las nuevas tecnologías son una de las causas
que han llevado a los medios de información
a la situación actual, aunque puntualiza que
no es la única ni una de las principales,Según
él, la precariedad se ha globalizado por la
mezcla de una falta de modelo económico,
tecnológico y estructural, aunque el toque de
gracia, el "tsunami", lo ha provocado la frac¬
tura tecnológica.
Es evidente que a la hora de buscar culpables,
el mundo sindical tiene una lista extensa y va¬
riada de candidatos. Con todo, más allá de la
responsabilidad de todos estos actores, se
echa en falta un cierto tono de autocrítica de
los mismos periodistas que ayudara a
construir una realidad mucho más justa y
equilibrada.
Así, Javier Arenas, desde la FAPE, no tiene
problemas en reconocer los propios errores.
"Tenemos que hacer autocrítica, sobre todo
en cuanto a nuestra capacidad sindical.
Hemos sido siempre un sector muy poco so¬
lidario y, al menos, la precariedad ha traído
una cosa positiva, el retorno al asociacio-
nismo de los colectivos de jóvenes y gente
mayor", admite. Enric Marín continúa ana¬
lizando la actitud de los sindicatos desde un
tono crítico: "El sindicalismo que existe hoy
día sólo se atreve con los medios públicos.
En el campo de la empresa privada no hay
sindicalismo".
Comprobamos, por tanto, que el horizonte
de la profesión, según el mundo sindical, ya
hace tiempo que se dibuja en un tono de lo
más gris. Si bien, al igual que muchas voces
son implacables a la hora de buscar respon¬
sables, las posibles grietas de luz surgen de
manera fluida. Empezando por las propues¬
tas estructurales, la Asociación de Mujeres
Periodistas propone que las autoridades la¬
borales velen porque se apliquen y se cum¬
plan todos los convenios colectivos. Que los
comités de empresa de cada medio de co¬
municación se ocupen de denunciar los abu¬
sos y las irregularidades que se practican. Y
en cuanto a las empresas pequeñas, general¬
mente de ámbito local y más difíciles de
regular, que se pudiera aplicar algún meca¬
nismo de control.
En cuanto a la Administración, a juicio de la
Comisión de Precariedad, debería ser
consciente de que los medios son un bien
para la democracia, que somos necesarios.
La Administración no puede permitir que
los medios se autocensuren, aunque al poder
nunca le haya gustado que la sociedad esté
bien informada. Por último, es importante
no olvidar la acción global del Foro de Or¬
ganizaciones de Periodistas, en el que han
decidido coger el toro por los cuernos y bus¬
car también una solución más práctica, como
pedir al ministro de Trabajo e Inmigración.
Celestino Corbacho, que promueva la ac¬
tuación de la Inspección de Trabajo y Segu¬
ridad Social contra las empresas con
prácticas fraudulentas.
El panorama es complicado y según el mundo
sindical afrontamos un futuro desafiante. Te¬
nemos responsables y tenemos soluciones, y
si somos capaces de construir un marco de
diálogo pragmático, está en nuestras manos
alterar la realidad que nos lleva cada día hacia
un nuevo despido de un periodista.
CÉSAR SÁNCHEZ
DOSIER: LOS GESTORES MINI¬
MIZAN LOS PROBLEMAS
Los empresarios y directivos de los medios de
comunicación de referencia han pasado en
poco tiempo de vivir años dorados a tener que
lidiar con una situación muy compleja, extre¬
madamente delicada y con unos horizontes
muy preocupantes. La crisis económica ha
golpeado fuertemente a los medios de comu¬
nicación, afectando sobre todo a las empresas
multinacionales que trabajan en diferentes so¬
portes, como es el caso de Vocento o Prisa, por
poner dos ejemplos. Y esta crisis es diferente
ya que. por primera vez en la historia, coincide
una crisis económica con el incremento de la
competencia a raíz de la aparición de las nue¬
vas tecnologías. Y en este contexto de doble
crisis la precariedad ha vuelto a ocupar la pri¬
mera plana de la actualidad.
A grandes rasgos, sin embargo, los empresa¬
rios y directivos de comunicación tienden a
negar la generalización de la precariedad en
sus medios y la circunscriben a determinados
sectores de la profesión. En el caso de la
prensa escrita es donde esta opinión es más
generalizada. "No creo que exista precariedad
en la prensa escrita", apunta contundente En¬
rique Simarro, director del área de prensa del
Grupo Zeta y director general de Ediciones
Primera Plana, editora de El Periódico de
Catalunya. Según él, existe una "diferencia
abismal entre los medios consolidados y los
nuevos medios", en referencia a algunos gra¬
tuitos y medios digitales de nueva aparición.
En este sentido resalta que en El Periódico
tienen "un convenio propio con condiciones
nada precarias" además de un Comité Profe¬
sional: "Económicamente no hay precariedad
y socialmente están muy bien tratados".
Otro gestor que niega la existencia de preca¬
riedad en su medio es Jeroni Roca, gerente de
El País en Cataluña, quien cree que los perio¬
distas de este rotativo "no se quejan de lo que
cobran ni de las ventajas sociales que tienen".
"Los grandes diarios —prosigue— no tienen
graves situaciones de precariedad, pese a
tener situaciones puntuales de becarios o co¬
laboradores".
Tal y como apunta el Informe sobre el estado
de la profesión del 2008, editado por la Aso¬
ciación de la Prensa de Madrid (APM), la
radio es uno de los sectores donde se dan unos
mayores índices de precariedad. Desde el sec¬
tor público radiofónico, Francesc Trióla, di¬
rector general de COM Ràdio, señala a la
¡ncertidumbre como la base del problema.
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"Más que precariedad lo que hay es incerti-
dumbre laboral. Y eso provoca que cuando el
sistema quiebra la gente tenga problemas eco¬
nómicos. Por lo tanto, sería un problema
coyuntural, pero forma parte de la misma pro¬
fesión", afirma.
Entre los encuestados del mundo audiovisual
Jaume Roures, presidente de Mediapro, tam¬
bién cree que se trata de un problema de in-
certidumbre "porque se ha definido un
horizonte en el 2010, pasamos de seis a unos
cuarenta canales en abierto, pero sin sacar
ninguna conclusión. Esto conlleva una frag¬
mentación, y después llega la crisis donde se
hunde la inversión publicitaria, además de
todo lo que tiene que ver con laTDT de pago,
los procesos de fusión, etc. La falta de pers¬
pectiva de hacia dónde va el sector, al igual
que le pasa a la prensa de pago, crea mal am¬
biente y hace pensar que todo está en preca¬
rio. Así pues —concluye— no creo en la
precariedad sino en la falta de perspectiva".
Uno de los ámbitos donde la precariedad gol¬
pea con más fuerza es el periodismo digital.
Vicent Partal, director de Vilaweb, reconoce
que el mundo digital es, junto con el radiofó¬
nico, donde hay más periodistas en precario.
"Pero al hablar de precariedad en el mundo
digital —incide— hay que distinguir tres
bloques: las redacciones digitales de los me¬
dios tradicionales, los medios digitales pro¬
piamente dichos y, finalmente, las 'aventuras'
que van apareciendo con más ilusión que
conocimiento del medio". Jerónimo Roca no
cree que los periodistas de la versión digital
de El País estén en precario, a pesar de reco¬
nocer que no cobran lo mismo que los perio¬
distas del papel. "Los del periódico en papel
cobran el doble. Quizá están demasiado valo¬
rados y los del digital tienen un problema
porque todavía no se conoce el modelo eco¬
nómico del diario digital", afirma.
Ante esta situación de incertidumbre y cri¬
sis la palabra de moda es 'externalización'.
Es una manera de adelgazar el peso de la
plantilla. Los expertos ven este proceso em¬
presarial como una tendencia difícil de va¬
riar y lógica en el momento en que nos
encontramos.
El sector televisivo es sin duda, donde actual¬
mente se concentra una mayor externaliza¬
ción. Jaume Roures es uno de los más
acérrimos defensores de la externalización.
"Es un sistema más lógico y más racional. Lo
otro es mantener modelos antiguos", afirma.
"El argumento de los sindicatos —prosigue—
en el sentido de que externalización implica
precariedad es una discusión antediluviana,
porque si hoy las televisiones empezaran de
cero harían como La Sexta, que tiene sesenta
trabajadores". Según Roures, "la externaliza¬
ción es inevitable por el tema de la eficiencia
y por la caída de la publicidad que implica
tener que recortar en estructuras".
Una vez analizada la precariedad, sus causas,
la situación actual y los problemas a los que
se enfrentan, es la hora de hablar del futuro.
La prensa escrita es la que parece tener un fu¬
turo más negro y, por tanto, parece asegurada
una mayor precariedad en el sector. Sus di¬
rectivos y propietarios son conscientes.
JORDI ROVIRA
DOSIER: ¿DEMASIADOS
LICENCIADOS EN EL MERCADO
LABORAL?
Primeros meses de 2010, en estos instantes, en
cualquier instituto de secundaria hay muchos
chicos (y aún más chicas) que ya han decidido
estudiar Periodismo. Los aspirantes podrán
elegir entre ocho universidades diferentes.
Cuatro públicas (UAB, UPF, URV y UDL) y
cuatro privadas (URL, UVic, Abat Oliba-
CEU y UIC). También tendrán la opción de
pasar por la UOC, que ha iniciado un grado
en comunicación dotado con 1.000 plazas, y
que cuenta con un itinerario formativo espe¬
cializado en Periodismo.
En algunos casos, habrá que superar una
competencia feroz. En la UPF llegaron a
pedir, en 2009, una nota mínima de 8,24. En
otras facultades, la nota solicitada no será ta-
nelevada, pero aún así, el 7,12 de la UAB
quedará fuera del alcance de muchos aspi¬
rantes. Después de pasar este filtro, habrá 800
personas que finalmente podrán estudiar Pe¬
riodismo presencialmente en Cataluña, más
todos los que lo cursen a distancia. Quienes
acaben, sumarán su nombre a la lista de los
69.117 periodistas que han ido licenciándose
en toda España desde la primera promoción,
la del 1971-76. ¿Qué futuro les espera, des¬
pués de su dedicación? Según el Informe
Anual sobre la Profesión Periodística 2008,
editado por la Asociación de la Prensa de
Madrid (APM), "se tiende a pensar, de ma¬
nera generalizada y errónea en la mayoría de
los casos, que cuanto más alta es la nota de
corte exigida para acceder a los estudios más
posibilidades habrá de encontrar trabajo, lo
que es falso. Este es el caso de los estudios de
Periodismo, en los que resulta difícil entrar y
las salidas profesionales no están garantiza¬
das".
¿Y cuáles son las causas de la precariedad la¬
boral que asóla el sector periodístico? En
dicho Informe 2008, la APM hizo esta pre¬
gunta a 1.000 compañeros y compañeras, y un
87,1% señalaron el exceso de licenciados
como uno de los factores determinantes. Al¬
gunos directivos y empresarios del Perio¬
dismo se expresan en la misma línea. Según
Anna Maria Ribas, directora general de El
Punt: "Medios de comunicación hay los que
hay, y continuamente salen promociones nue¬
vas de licenciados. Hay una desproporción
entre la oferta y la demanda".
Desde la UAB, el profesor Enric Marín sí
cree que hay un exceso de plazas. Lo atribuye
a que no se ha hecho ningún cálculo preciso
de las necesidades del mundo laboral. "La
gente que tiene que planificar el mapa uni¬
versitario (el Consejo Interuniversitario) se
siente presionada por las universidades, que
piden los títulos que tienen más salida". El
jefe de estudios de Periodismo y Comunica¬
ción de la UOC, Lluís Pastor, tiene una opi¬
nión distinta: "Que hayamos duplicado el
número de personas que estudian temas vin¬
culados a la comunicación, lo que demuestra
es la importancia de la comunicación en
nuestra sociedad".
Es evidente que, si las plazas de Periodismo
aumentan, es porque hay más estudiantes
que las piden, pero las razones de este incre¬
mento no se pueden atribuir sólo a la in¬
fluencia creciente de la comunicación.
También tiene algo que ver el espectacular
aumento de estudiantes que ha vivido la uni¬
versidad. Este auge de los estudios universi¬
tarios, en detrimento de las formaciones
profesionales, ha marcado toda una genera¬
ción hasta el punto que, si comparamos la po¬
blación que ahora tiene 55-64 años con la que
tiene 25-34, encontraremos que el número de
catalanes con estudios universitarios se ha
duplicado, según datos del Llibre Blanc de la
Universitat de Catalunya. En el conjunto de
España, el incremento ha sido aún más dra¬
mático, del 249%.
En 2008, la Agencia para la Calidad del Sis¬
tema Universitario (AQU) publicó un estu¬
dio sobre la inserción laboral de los
estudiantes catalanes. En el caso del Perio¬
dismo, se cogían datos de la UAB y la UPF.
Resultado: tres años después de licenciarse,
un 92,31% estaban trabajando. En cuanto al
nivel de los sueldos de aquellos que tenían
trabajo, había dos pequeños grupos con cir¬
cunstancias extremas: un 4,35% cobraban
menos de 9.000 euros anuales, y un 5,07%
percibía más de 30.000. Pero si miramos los
datos globales, el nivel de los sueldos de los
recién licenciados se repartía entre un 50%
que cobraba menos de 18.000 euros anuales y
otro 50% con un sueldo que superaba esa
cifra. "Un licenciado universitario debería
tener expectativas laborales más sólidas que
las que encuentran en el campo de la comu¬
nicación", resume Enric Marín, expresando
una opinión muy compartida por otros pro¬
fesores entrevistados.
Según el Llibre Blanc de la Universitat de
Catalunya, "hoy día el mercado reclama tra¬
bajadores cualificados mucho más versátiles y
adaptables a circunstancias que cambian muy
rápidamente". El proceso de Bolonia ha su¬
brayado este debate como uno de los grandes
ejes de la reforma. Según Jordi Farré (URV),
quien no pase de los cuatro años de graduado
podría verse forzado a una cierta precarie¬
dad, "porque cada vez habrá más gente que
querrá hacer un máster, ya que es lo que te
dará una cierta especialización". Cada uni¬
versidad tendrá sus propias especialidades
formativas: en la UIC. Periodismo de Moda
y Tendencias; en Abat Oliba, Periodismo De¬
portivo; en la Universidad de Vic, Periodismo
de proximidad y Comunicación pública / de
empresa...
Cada vez son más las voces que alertan de
que haber estudiado una carrera hace déca¬
das ya no es suficiente para mantener el
puesto de trabajo. Ya lo leíamos en el año
1996 en el informe COM XXI. Análisis y
prospectiva del sector de la comunicación en
España: "Más que nunca es necesario apren¬
der, aprender a formarse para estar actuali¬
zado y dominar los nuevos instrumentos de
comunicación que aparezcan en el mercado
y aprender a llenarlos de contenido". En un
escenario como éste, ya no bastaría con estu¬
diar una licenciatura o un grado: habría que
seguir cultivando nuevos saberes y actualizar
las prácticas profesionales que se fueran que¬
dando obsoletas.
GERARD MARISTANY
DOSIER: EL ROL DE
LA ADMINISTRACIÓN
¿Cuál debería ser el papel de la Administra¬
ción en el modelo comunicativo actual? Es
evidente que los gobiernos tienen un rol re¬
levante y notorio como propietarios de los
medios de titularidad pública: TVE, TV3.
RNE, Catalunya Ràdio, COMRàdio, la
Agencia EFE, el resto de cadenas de televi¬
sión y radio autonómicas, radios y televi¬
siones locales, webs y todos los gabinetes de
comunicación que difunden la información
que emiten las entidades públicas.
Pero también hay que explicitar su relevancia
en otros aspectos, como son las ayudas públi¬
cas que conceden cada año a una gran mayo¬
ría de medios de comunicación, los concursos
que publican para determinadas tareas infor¬
mativas o la capacidad normativa y ejecutiva
de la que disponen como autoridad laboral.
Muy a menudo los gobiernos públicos y sus
corporaciones que dirigen los medios de titu¬
laridad pública deben enfrentarse a dife¬
rentes situaciones problemáticas a nivel
laboral.
Una de ellas es cuando la dirección del medio
decide presentar un Expediente de Regula¬
ción de Empleo (ERE). Recientemente se ha
producido el ERE de RTVE o suspensiones
de programas en Telemadrid. entre otros.
Respecto al ERE de RTVE. afectó a 4.150
personas (profesionales con más de 52 años o
después de 24 años trabajando para la em¬
presa). En 2006 trabajaban 9.200 profesio¬
nales (8.000 fijos y 1.200 eventuales) y fue
entonces cuando la dirección aseguró que
sólo necesitaba a 4.900.
Ante estas situaciones que precarizan la pro¬
fesión, cabe destacar el fuerte sindicalismo
dentro de los medios públicos. Los grandes
sindicatos han tenido casi siempre una desta¬
cada presencia en las grandes corporaciones
públicas, una tradición que han reafirmado
ante determinadas situaciones conflictivas
desde el punto de vista laboral. Este sindica¬
lismo se ha mostrado fuerte cuando se nego¬
cian los convenios, a la hora de desarrollarse
las prácticas o cuando la dirección presenta
un ERE para sus profesionales.
Como organismo que proporciona las ayudas
públicas, la Administración funciona como
apoyo de muchos medios de comunicación,
que cada año reciben determinadas canti¬
dades procedentes de diferentes consejerías
(Cultura, Gobernación, Presidencia, etc.), di¬
putaciones, ayuntamientos u otras institu¬
ciones públicas. Se trata, en general, de
ayudas no regladas, otorgadas discrecional-
mente desde diferentes instituciones públicas
y con múltiples criterios. Conforman, en cam¬
bio, un instrumento que utilizan los gobier¬
nos para intervenir en el sector comunicativo.
En este sentido, es de destacar la larga batalla
que libran, desde hace años, el SPC y otras
entidades sindicales.
La intención de esta batalla es que se tenga
en cuenta el criterio de las condiciones labo¬
rales a la hora de otorgar las ayudas. Es decir,
que la Administración valore positivamente
que un medio no provoque precariedad, que
mejore las condiciones laborales de sus tra¬
bajadores, que respete los convenios firma¬
dos o que no abuse de la figura del becario.
El SPC apuesta para que la Administración
dé ayudas a la prensa "a condición de que no
se utilicen para ningún ERE y que se respe¬
ten las condiciones laborales y profesionales
de los informadores".
Por último el sindicato CC.OO. también se
pronuncia respecto de las ayudas cuando
considera que hay muchas empresas que in¬
cumplen las condiciones pactadas. CC.OO.
considera denunciable que estas ayudas no
sean transparentes y que no se destinen a me¬
jorar las condiciones salariales de los trabaja¬
dores.
Otro punto polémico que corresponde a las
actuaciones de la Administración son los
concursos que ponen en marcha para deter¬
minadas tareas informativas. Es decir, cuando
un ayuntamiento, una consejería u otra enti¬
dad pública necesita desarrollar una labor in¬
formativa y contrata el servicio a un
periodista, una productora o una agencia de
comunicación.
Uno de los problemas que se generan a raíz
de estos concursos, según algunos expertos
consultados, es que se terminan otorgando en
función del presupuesto y no de la calidad del
proyecto desde el punto de vista periodístico.
Antonio Esteve, presidente de la productora
Lavinia. critica que las bases de los concursos
son "una perversión porque el elemento fun¬
damental que puntúa es el precio".
Una de las actuaciones más exigidas a la Ad¬
ministración es que debería llevar a cabo una
exhaustiva intervención de oficio, a través de
las instancias y organismos de control admi¬
nistrativo y laboral (Inspección de Trabajo,
Agencia Tributaria, Tesorería General), para
que se puedan reducir las numerosas situa¬
ciones de irregularidad laboral y fiscal que se
producen en el marco de los contratos de los
periodistas (sobre todo en los de los colabo¬
radores y freelances).
Como autoridades laborales, el Ministerio de
Trabajo e Inmigración y la Consejería de Tra¬
bajo tienen mucho que decir cuando una em¬
presa, sencillamente, tiene problemas. La
actual consejera o su departamento se reúne
con sindicatos y comités de empresa, hace de¬
claraciones en defensa de unas condiciones
mínimas de trabajo, acepta o niega el ERE en
función de las negociaciones y los acuerdos
pertinentes, lleva a cabo inspecciones, cierra
empresas por irregularidades, ordena audito¬
rías externas o se reúne con el cargo más re¬
levante de la empresa o de la delegación de la
entidad en Cataluña o España de cualquier
empresa de todos los sectores. ¿Por qué no
hacen lo mismo con los medios de comunica¬
ción? Si los comités de empresa, los sindicatos
y los propios periodistas, a veces de manera
anónima por miedo a represalias, denuncian
todo tipo de irregularidades, ¿por qué no in¬
tervienen?.
ALBERTO GÓMEZ
DOSIER: CONCLUSIONES
1. Constatamos que en los últimos años las
condiciones de trabajo han empeorado. La
mayoría de la profesión cree que hay preca¬
riedad —a excepción de algunos gestores y
propietarios de los medios que lo minimi¬
zan—, pero existen diferencias sobre su defi¬
nición y características (incertidumbre,
salarios bajos, condiciones de trabajo, etc).
2. La parte de la profesión que está más en
precario no se encuentra en el centro de la
profesión (laboralmente hablando), donde
están los que trabajan en los grandes medios
públicos y privados, sino en una corona que
está alrededor de este centro y donde hay, a
grandes rasgos, freelance, fotógrafos, becarios,
parte del sector radiofónico, periodistas de
comarcas y periodistas digitales.
3. Debido a la crisis económica, cada vez las
empresas externalizan más, enviando a pe¬
riodistas del centro hacia la corona, donde el
trabajo es más precario.
4. La profesión critica la gran cantidad de li¬
cenciados que salen de las facultades de co¬
municación. Es necesario que las
universidades asuman el cambio que se ha
producido en las salidas profesionales de los
periodistas. Los nuevos planes de estudios
surgidos de Bolonia parecen apuntar en la
buena dirección.
5. Se pide más responsabilidad a las empre-
EN POCAS PALABRAS
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sas, deben ser conscientes de que la precarie¬
dad laboral y la inexperiencia comportan
menor calidad, con todo lo que ello implica
en términos de negocio.
6. Hace falta más valentía ante actitudes y
condiciones inaceptables y fraudulentas. Es
necesario también que cada periodista sepa
adaptarse al nuevo paradigma comunicacio-
nal. En este sentido hay que apostar clara¬
mente por la formación continuada, una
asignatura pendiente de la profesión.
7. Se aprecia claramente una falta de cohe¬
sión sindical. Además, una parte importante
de la profesión es muy crítica con el papel
que juegan los sindicatos, que sólo son visi¬
bles en aquellos medios que ya disponen de
un convenio.
8. Hay un gran acuerdo en creer que a mayor
precariedad laboral más baja la calidad en el
producto, lo que supone también menos cre¬
dibilidad.
9. La Administración juega un papel clave en
la gestión de la precariedad. Es necesaria una
política específica desde el Departamento de
Trabajo dirigida a los medios de comunica¬
ción para acabar de raíz con las prácticas
fraudulentas o fuera de la ley.
10. Es necesaria una autocrítica en una pro¬
fesión tradicionalmente poco gremial. En un
momento donde las administraciones tienden
a minimizar el papel central de los colegios
profesionales, hay que defender las capaci¬
dades reguladoras del colegio, e incluso, am¬
pliarlas.
LOS THINK TANKS Y EL ASALTO
A LA AGENDA PÚBLICA
Año tras año, la presencia de los think tanks
en el mundo incrementa. En 2009 se han
contabilizado 6.305 organizaciones dedicadas
a la producción de ideas. De estas, cincuenta
están ubicadas en España. Tradicionalmente,
han cultivado una imagen de imparcialidad
propia de las instituciones que investigan pro¬
blemáticas. Sin embargo, la aparición de los
advocacy tanks —una variación del think
tanks que influyen en el debate politico para
favorecer determinados posicionamientos—
ha eliminado esta imagen de pureza. La fija¬
ción de la agenda pública se ha convertido en
la máxima prioridad. La batalla de intereses
está servida.
En términos generales, un think tank ("labo¬
ratorio de ideas" en español) es una organi¬
zación formada por intelectuales que recibe
contratos de organizaciones públicas o priva¬
das para analizar proyectos y proponer for¬
mas de aplicación de las diferentes
actividades gubernamentales o industriales
para ser difundidas a través de los medios de
comunicación e influir así en el debate pú¬
blico. Aunque las primeras manifestaciones
son de principios del s. XX, el impulso de
estas organizaciones se debe a una serie de
factores como el final de la Guerra Fría, los
conflictos étnicos europeos, las consecuencias
de la crisis económica internacional y la confi¬
guración del nuevo panorama global tras los
atentados del 11-S.
Desde una óptica histórica, el apogeo de los
laboratorios de ideas modernos evoluciona
paralelamente a la consolidación de EE.UU.
como potencia mundial. Entre 1981 y 2001,
empresarios y potentados norteamericanos
dieron más de mil millones de dólares a la
Heritage Foundation, al American Enter¬
prise, al Cato o al Manhattan Institute, con el
objetivo de difundir ideas neoliberales. De
esta manera, se han promovido las ideas neo¬
liberales de pensadores como Samuel P. Hun¬
tington, Allan Bloom, Irving Kristol o
Norman Podhoretz, para cambiar el paisaje
intelectual y fomentar la bajada de impues¬
tos, el activismo militar y el conservadurismo
social, entre otros.
En 1972 el periodista norteamericano Theo¬
dore White describió el poder de la comuni¬
cación de masas a la hora de fijar la agenda
pública como una autoridad que en otras na¬
ciones estaba reservada a los tiranos, a los sa¬
cerdotes, a los partidos y a los mandarines.
Actualmente, los advocacy tanks luchan por
poseer esa influencia mediante la colocación
de sus ideas en los medios de comunicación.
Estas organizaciones han explotado las po¬
tencialidades de la digitalización para conso¬
lidar un nuevo modelo de laboratorios de
ideas orientado a hacer valer determinados
posicionamientos ideológicos en el marco de
un mercado de las ideas competitivo. Para al¬
canzar este objetivo, elaboran publicaciones
de diversa índole, organizan actos y semina¬
rios, utilizan diferentes técnicas de relaciones
públicas y difunden sus ideas mediáticamente
a través de una red de "opinadores". Todos
estos métodos se conjugan para influir sobre
la opinión ciudadana mediante el intento de
dominar el discurso público.
Si la presencia de los laboratorios de ideas en
Europa está en pañales si la comparamos con
la realidad norteamericana, en el Estado es¬
pañol la situación aún se encuentra en una
fase más inicial. Actualmente, se está produ¬
ciendo lo que ocurrió en EE.UU. y el Reino
Unido entre los años 1970 y 1980: un creci¬
miento notable de estas organizaciones y un
esfuerzo para adquirir notoriedad pública.
Los laboratorios de ideas españoles se esta¬
blecen como entidades sin ánimo de lucro —
más del 60% son fundaciones— y de carácter
independiente, pero también existen los que
se identifican directamente con los partidos
políticos, como la Fundación para el Análisis
y los Estudios Sociales (FAES) vinculada al
PP, o la reciente Fundación Ideas para el Pro¬
greso, que agrupa las diferentes fundaciones
del PSOE bajo un mismo paraguas. Los ob¬
jetivos de ambas organizaciones son la difu¬
sión de la ideología de los respectivos
partidos aportando estudios, informes y pro¬
gramas de investigación, y la generación
de ideas políticamente aplicables. Estos ad¬
vocacy tanks se financian mediante apor¬
taciones privadas y, sobre todo, de subven¬
ciones públicas. En 2009. el Ministerio de Cul¬
tura repartió 6.383.437,17 € entre las
fundaciones vinculadas a partidos políticos
con representación parlamentaria.
En relación a Cataluña, el Estado de las au¬
tonomías y el encaje de Cataluña en España
han centrado buena parte de los trabajos de
la mayoría de laboratorios de ideas catalanes.
En este sentido, cabe destacar la actividad
que últimamente está desarrollando la Fun¬
dació Catalanista i Demòcrata (CatDem).de
Convergència, como piedra angular de pen¬
sadores e iniciativas en torno al catalanismo y
de la regeneración política.
Pero más allá del ámbito nacional, varios
think tanks catalanes se han constituido en
referentes en otros temas. Sin ir más lejos, el
informe anual de la Universidad de Pensilvà¬
nia sitúa la Fundació CIDOB entre los 400
mejores think tanks del mundo. Esta institu¬
ción es un referente en cuestiones relativas a
la política internacional, la cooperación, las
dinámicas interculturales y las migraciones.
En anteriores ediciones, el mismo informe
destacó el Institut Europeu per la Mediterrà¬
nia (IEMed) —con sede en Barcelona como
la CIDOB—como un centro de reflexión es¬
pecializado en las relaciones euromediterrá-
neas.
Estos últimos ejemplos ponen de manifiesto
la importancia de contar con think tanks po¬
tentes y ejemplares que aporten elementos
para refinar el estado de nuestra sociedad en
un contexto de constante transformación
producida por la globalización. Pero habrá
que estar atentos a la deriva partidista de
estas organizaciones y al peligro de confun¬
dir ideas con ideología.
FRANCESC PONSA
GRATIS, UN NUEVO MODELO
QUE SE IMPONE
Era el año 1925, los albores de la industria de
la radio comercial. La maravillosa capacidad
de transmitir y llegar a millones de personas
simultáneamente obligaba a las emisoras de
radio a inventar contenidos para las masas:
espectáculos, noticias e informaciones con el
alcance más amplio posible. Sólo había un
problema: nadie sabía cómo pagarlo. Hubo
indicios que señalaban que la publicidad
podía ser la respuesta, pero no fue ni mucho
menos una solución popular.
Pero la NBC, una de las nuevas emisoras de
radiodifusión, estaba decidida a probar si fun¬
cionaba la publicidad en la radio. En 1926
nombró a Frank Arnold, el defensor más
conocido de la publicidad radiofónica, direc¬
tor de desarrollo. Arnold describía la radio
como la "Cuarta Dimensión de la Publici¬
dad", más allá de la tridimensionalidad pro¬
saica de los periódicos, las revistas y los
carteles.
Algunas décadas después, la televisión siguió
el mismo camino. Ambas emitían gratuita¬
mente con el apoyo de la publicidad. Era el
principio del llamado modelo Gratis de los
medios de comunicación: una tercera parte
(el anunciante) subvenciona el contenido de
manera que la segunda parte (el oyente o te¬
levidente) lo pueda recibir gratuitamente.
Actualmente, este modelo trilateral es el nú¬
cleo de una industria publicitaria de 300.000
millones de dólares. Esta no sólo sostiene
unos medios de comunicación que son gra¬
tuitos, como la radio tradicional, sino que
también da cobertura a la mayor parte de
medios de pago, desde los diarios y revistas a
la televisión por cable, lo que permite que
sean mucho más baratos de lo que serían. Y
ahora, con Internet, un entorno donde los
medios de comunicación no tienen una posi¬
ción de privilegio, la publicidad soporta todo
lo demás.
¿Qué cambia en la publicidad cuando va
más allá de los medios de comunicación y
apoya a software, servicios y contenidos
creados por gente corriente y no empresas
de comunicación? Mucho. El atractivo de
AdSense, el programa de Google de éxito
rotundo, radica en el hecho de emparejar
anuncios con contenidos. La gente paga for¬
tunas a Google para que haga exactamente
lo que nosotros prohibimos: poner anuncios
de Sony cerca de reseñas sobre Sony. Y a los
lectores les gusta: se llama pertinencia. ¿Por
qué esta equiparación es mala para el papel
impreso pero es buena para el mundo en
línea? En el núcleo de la cuestión está la
esencia de cómo está cambiando la publici¬
dad desde que entra en Internet.
Un aspecto interesante del modelo Gratis
que la publicidad sustenta es que de hecho ya
estaba decayendo en el negocio de los medios
tradicionales. Pero la llegada de Internet lo
ha cambiado todo. Tras unos años de experi¬
mentos en línea en que se pedía que la gente
pagara por los contenidos, a casi todo el
mundo le quedó claro que esa disputa por la
economía digital no funcionaría, y el modelo
Gratis venció. No sólo eso, sino que las ex¬
pectativas de precio establecidas para el sis¬
tema en línea comenzaron a filtrarse también
fuera de él.
Los diarios se dieron cuenta de que la gene¬
ración Google podría no adoptar el hábito de
sus padres de pagar diariamente un ejemplar
y, por ello, lanzaron al mercado periódicos
gratuitos dirigidos a adultos jóvenes que en¬
tregaban en mano en las esquinas y bocas de
metro. Mientras el resto de diarios iniciaba un
proceso de declive, la prensa gratuita se
convirtió en un solitario faro de esperanza,
con un crecimiento del 20% anual (funda¬
mentalmente en Europa) y aglutinando el
7% de la circulación total de rotativos en
2007.
Podemos considerar la red como una exten¬
sión del modelo de negocio de los medios
hacia una serie ilimitada de otras industrias.
Google no es una empresa de comunicación
en ninguno de los significados tradicionales
de la palabra, pero gana millones con el mo¬
delo de negocio de las empresas de comuni¬
cación. Lo mismo ocurre con Facebook,
MySpace y Digg.Todas ellas son empresas de
software en esencia. Algunas organizan los
contenidos de otras personas y otras propor¬
cionan un lugar para que la gente cree su pro¬
pio contenido. Pero no crean ni distribuyen
contenidos de la manera que lo hacen los me¬
dios tradicionales, lo cual es una parte consi¬
derable del problema, claro, pero para los que
ahora estamos en el negocio de la comunica¬
ción. la cosa va mucho más allá.
Hace veinticinco años la publicidad se podía
dividir en cinco grandes categorías: papel
(anuncios y anuncios clasificados), TV, radio,
al aire libre (vallas y carteles) y folletos.
Ahora mismo, hay al menos 50 modelos dife¬
rentes en línea, y cada uno de ellos cambia de
un día a otro. Es apabullante —y estimulante,
a su vez— ver cómo una industria se rein¬
venta ante un nuevo medio.
CHRIS ANDERSON
LA TRIBU EN LA GRAN
GUERRA, SEGÚN GAZIEL
Agustí Calvet, más conocido por el pseudó¬
nimo Gaziel, es uno de los periodistas cata¬
lanes más importantes del siglo XX. La
aparición del libro En las trincheras (Edito¬
rial Diéresis) recupera algunas de las cróni¬
cas y reportajes que escribió durante la
primera Guerra Mundial para La Van¬
guardia. En este artículo ofrecemos la visión
que Gaziel tenía de los periodistas y que apa¬
recen en el libro junto con algún material iné¬
dito. Es una radiografía de la profesión hecha
por uno de sus principales referentes.
"En el espectáculo de la vida —escribe Ga¬
ziel el 15 de abril de 1915—, los hombres im¬
portan a lo menos tanto como los
acontecimientos. Una excursión sin perso¬
najes es algo solitario y monótono, como un
paisaje sin figuras".
Primera Guerra Mundial. El reportero de
Sant Feliu de Guíxols se dispone a visitar el
frente del Oise, y en la primera crónica que
envía a La Vanguardia no describe a ningún
soldado, ninguna explosión, ninguna trin¬
chera. Describe a los seis periodistas que iban
con él hacia el frente.
Aquel abril de 1915, acompañaban a nuestro
reportero Samson Yhang, senador norteame¬
ricano y propietario de un gran diario de
Iowa; Joe Ynnard, corresponsal norteameri¬
cano y ex presidente de la Asociación de Pe¬
riodistas Extranjeros de París: William Wethy,
redactor del diario más popular de Nueva
York; Gustaf Stróemdorf, periodista sueco, y
un colaborador de El Liberal de Madrid.
Y Gaziel hace una disección sin cortarse un
pelo: "El senador norteamericano. Mr. Sam¬
son Yhang. el menos aguerrido de los expe¬
dicionarios, ignora del modo más capital y
rotundo la lengua francesa —escribe Gaziel
en la crónica—. Es un hombre de aspecto
hosco, fuerte, que debe frisar en los sesenta
años (...). Como no sabe ni pizca de francés,
este procer ilustre de la democracia yanqui
no ha parado hasta encontrar una manera
concisa y viable de darse a conocer silencio¬
samente. Su método consiste en llevar a todas
horas una cantidad fabulosa de tarjetas, con
su nombre impreso. Y en cuanto se ve ro¬
deado de gente desconocida, venga o no
venga al caso, comienza a repartirlas a dere¬
cha e izquierda, con una rapidez increíble,
como si repartiera anuncios. Todo esto sin
despegar los labios y entre el pasmo general
de las gentes (...)".
La más impagable de las descripciones, pero,
la reserva Gaziel para su compañero de El
Liberal de Madrid: "Mi colega español, lento,
triste, siempre retrasado, nos aparece en¬
vuelto en su ancha capa montañesa que trajo
de León o Zamora. Es un hombre de unos
cuarenta años, de aspecto cansado, de trato
indolente. (...) El redactor de El Liberal
conserva un atavismo de superstición primi¬
tiva. A cada momento se horroriza al ver que
alguno de nosotros da vueltas al pan. en la
mesa, o cuando un solo fósforo sirve para en¬
cender más de dos cigarrillos. 'No haga usted
eso, ¡por Dios! Nos va a dar mala suerte...
¡Peor para usted!', dice, sonriendo a pesar de
sus propios temores. Y el senador Yhang. al
barruntar por los gestos de mi compatriota
sus raras creencias, abre los ojos redondos y
fríos como dos tragaluces, y se queda pas¬
mado, tentando, a guisa de amuleto preser¬
vativo, la insignia masónica que le cuelga del
pecho".
Un año después, en una visita al frente de
Reims. Gaziel coloca la épica del reportero
de guerra en el lugar que le corresponde...
"¡No confundáis nunca a los cronistas de
guerra con los soldados! —escribe en una de
sus crónicas—. El soldado va al frente por
deber; el cronista, por oficio. El cronista pasa
su vida en el interior del país y. de cuando en
cuando, va al frente; el soldado vive en el
frente y, de tarde en tarde, pasa unos días en
el interior del país. El cronista piensa constan¬
temente en las líneas de fuego; el soldado
sueña de continuo en su casa, en los suyos, en
los que viven en paz. ¿Queréis, en fin. una di¬
ferencia esencial? Cuando llega la hora grave,
la hora de partir hacia las avanzadas, el sol¬
dado se despide de los suyos con una emo¬
ción profunda; el corazón le late, las manos le
tiemblan. Sabe que van a comenzar los días
amargos, los viajes incómodos, las marchas
penosas bajo la lluvia, la vida igualitaria, dura.
EN POCAS PALABRAS
RESUMEN EN CASTELLANO
en el fondo de las trincheras". La crónica
lleva un título lleno de intenciones: "Los ex¬
cursionistas". Unos días después, en la misma
visita al frente de Reims y en una pieza titu¬
lada "Los cronistas modernos", Gaziel pro¬
fundiza este pensamiento...
"Nuestra manera de recorrer el frente es muy
cómoda —relata—. Partimos de la retaguar¬
dia en coche, nos conducen al lugar o lugares
que nos interesan, llegamos, abrimos los ojos
y nos distraemos. Todo se halla preparado de
antemano para no causarnos ninguna moles¬
tia. (...) Seamos sinceros: esto no es, en ma¬
nera alguna, presenciar la guerra. Han pasado
los tiempos en que el cronista formaba parte
de un ejército, era huésped de un Estado
Mayor, tenía tiempo y medios para estudiar
los servicios militares, iba mezclado entre los
combatientes y se fundía con ellos, partici¬
pando de todas sus alegrías y vicisitudes".
Con este relato, Gaziel es a la vez sincero e
injusto consigo mismo. Porque, antes y des¬
pués de esta crónica, ha estado en primera
línea de fuego. En los frentes de Francia siem¬
pre guiado por militares —de otra manera
era imposible— y en los Balcanes, sin control.
Ha visto todo lo que ha podido. Todo lo que
le han dejado.
Pero la Gran Guerra es tan grande como su
hambre narrativa.
PLÀCID GARCIA-PLANAS
LA APUESTA POR EL F0T0PE-
RIODISMO MÁS COMPROMETIDO
Hace casi nueve años, el 3 de mayo de 2001,
tres mujeres de perfiles muy diferentes com¬
partieron cena e inquietudes. Eran Silvia
Omedes, Peony Herrera y Vera Baena, que
procedían de la gestión cultural, del trabajo
social y de la gestión empresarial. Las tres
participaban en un congreso de ONGs cata¬
lanas donde estas explicaban sus problemáti¬
cas.
De aquella cena surgió una idea, un proyecto
que poco después se cristalizaría en Photo¬
graphic Social Vision (www.photographicso-
cialvision.org), una fundación privada que
busca dar visibilidad a los proyectos de las
ONGs y ser un puente entre estas y los foto-
periodistas comprometidos con la realidad.
Para ello gestionan la producción y difusión
de reportajes fotoperiodísticos y audiovi¬
suales que permitan dar a conocer el trabajo
que vienen haciendo entidades sin ánimo de
lucro y conciencien a la sociedad sobre situa¬
ciones de desigualdad.
En la fundación saben que a la hora de di¬
fundir determinados proyectos no hay nada
como contar con la implicación de los medios
de comunicación de referencia. Prueba de
ello es el proyecto Silencio Roto sobre las
consecuencias del abuso sexual infantil, que
logró una gran repercusión tras su publica¬
ción en el Magazine de La Vanguardia por
partida doble, el 17 de noviembre de 2002 y el
15 de febrero de 2004. "La realidad de
aquella ONG cambió radicalmente desde en¬
tonces", asegura Silvia Omedes, una de las
tres fundadoras, presidenta y la cara más visi¬
ble de todo un equipo.
Por eso desde Photographic Social Vision
cada año preparan un proyecto importante
de una ONG en el que se busca implicar a los
medios.
Desde los inicios Photographic Social Vision
ha tenido que lidiar con diferentes crisis ex¬
ternas. La primera que se encontraron es la
que afecta al fotoperiodismo mismo. En los
últimos años diarios y revistas ya no apues¬
tan como antes por determinados proyectos
gráficos. "Hay propuestas que ven como de¬
masiado crudas y no las compran", admite
Omedes. "Los medios de comunicación —
prosigue— son 'cortoplacistas', en el sentido
que están en una línea de anestesia general,
apostando por la cultura del entreteni¬
miento".
La débil apuesta por el fotoperiodismo social
en los medios de comunicación de todo el Es¬
tado ayuda a entender que en la pasada edi¬
ción del World Press Photo no se encontrase
ningún reportero gráfico español. Este hecho
no se explica, precisamente, por la falta de
oferta. En Photographic Social Vision lo
saben bien, ya que en el archivo de la funda¬
ción disponen de obra inédita de 300 fotó¬
grafos y 15.000 fotografías. Pero buena parte
de este material no ha visto nunca la luz. "Te¬
nemos propuestas de autores muy buenos y
no siempre podemos garantizar la difusión",
se lamenta Omedes.
Los problemas a la hora de dar salida al ma¬
terial del que disponen han llevado a que
cada vez apuesten más por crear sus propios
contenidos.
La mejor prueba de ello es Domèstic, la pri¬
mera muestra ideada desde la fundación, que
permitirá conocer un poco más la obra de se¬
tenta fotógrafos.
Otra iniciativa que tienen previsto organizar
a principios del año 2011 es la primera es¬
cuela fija de fotografía para niños. Queda
claro, pues, que la crisis no desanima a los im¬
pulsores de esta peculiar fundación que nació
en una cena y que se ha ido consolidando a lo
largo de toda una década. "Sí que hay crisis,
pero no hay crisis de ¡deas", concluye
Omedes.
JORDI ROVIRA
ADIÓS A LA LUCIDEZ DE
CARLOS NADAL
Nadie mejor que Santiago Nadal conoció a
su hermano Carlos. Su humanismo, su recti¬
tud, su elegancia espiritual, su dominio del
idioma, su vasta cultura y hondo conoci¬
miento, a lo Coromines, de lenguas románi¬
cas e hispánicas; su irrevocable vocación
literaria y periodística y, para postre, su self
control, que le permitía mandar siempre sin
necesidad de elevar la voz, bastando su auto¬
ridad moral y sentido del compañerismo y del
buen humor. Virtudes que Santiago tuvo en
cuenta a la hora de potenciar la sección de In¬
ternacional, de la que fue el primer redactor
jefe en la posguerra. En connivencia con el
Conde de Godó dispuso de las páginas de po¬
lítica exterior para realizar una auténtica
labor de pedagogía filodemocrática cerca de
los lectores de La Vanguardia.
Santiago Nadal, político con legítimas ambi¬
ciones, al acecho de cualquier maniobra en el
permanente y sordo duelo entre Estoril y El
Pardo, y a la vez atento a las precipitadas tra¬
gedias de la guerra mundial y sus derivas,
construía apresuradamente y con nervio su
columna diaria de última hora, y semanal-
mente, su crónica en Destino, una de las
cuales le costó la cárcel. Elevado Santiago a la
categoría de subdirector, fue cuando confió
la jefatura ejecutiva a su hermano Carlos,
convencido de que realizaría una misión so¬
bresaliente. Así ganó La Vanguardia el cré¬
dito que la sitúa entre los diarios más fiables
de Occidente en el tratamiento y análisis del
día a día de la política internacional.
Más de tres decenios estuvo Carlos Nadal al
mando de la sección, donde publicaba perso¬
nales comentarios, con su firma, que pasaban
a ser lectura semanal de la Escuela Diplomá¬
tica de Madrid. Unas piezas casi siempre ma¬
gistrales sobre temas de candente actualidad,
escritas con un estilo impecable, que rezuma¬
ban inteligencia y profundo conocimiento de
la historiografía y de la geopolítica y geoes-
trategia. Todo ello, con una riqueza de voca¬
bulario sólo explicable por su condición de
magnífico profesor de literatura y una secreta
vena poética, volcada en una colección de so¬
netos a los que sólo tuvieron acceso su es¬
posa, María Dolores Masana, y otras pocas
personas de su intimidad.
Rosa Messeguer, una de sus más fieles alum-
nas, recuerda de su dilecto profesor, "que era
un pozo inagotable de la historia del siglo
XX, una historia vivida que explicaba y ana¬
lizaba sin interrupción. Y también había sido
nuestro maestro de Lengua y Literatura, inol¬
vidable". Por su parte, Javier Godó resalta,
por su lado, que fue sobre todo un articulista
comprometido que se rebelaba contra la in¬
justicia. Y que, como su hermano, liberales y
democráticos, coincidieron en el espíritu que
animó a los Godó a fundar La Vanguardia.
JAIME ARIAS
LA LECCIÓN
DE FERNANDO KRAHN
Un ataque al corazón se llevó a Fernando
Krahn el 18 de enero a los 75 años de edad.
La dilatada trayectoria profesional —llevaba
26 años publicando en La Vanguardia— de
este dibujante de origen chileno, afincado en
Sitges, le había permitido convertirse en todo
un referente en su campo. El dibujante Joma
recuerda la figura de Krahn, así como lo que
aprendió de un maestro que ha dejado huér¬
fanos a numerosos seguidores:
He tenido la suerte de conocer a Fernando
Krahn personalmente. Más que un maestro
ha sido un referente. Sus dibujos vistos en pu¬
blicaciones cercanas han sido un constante
estímulo de superación semana tras semana:
pequeñas lecciones de ingenio y coherencia.
Inagotable fuente de ideas. La confirmación
de las propias intuiciones, que ya me indica¬
ban que había que insistir y mantenerse en
una poética personal como valor mayor, in¬
cluso, que los hallazgos gráficos que la sus¬
tentan: lo que solemos llamar el estilo. He
aprendido mucho mirando de reojo sus dibu¬
jos, con los de Cese, los que más me han in¬
teresado de la prensa barcelonesa.
He escrito que veía en él un referente más
que un maestro porque a diferencia de lo que
ocurría con Cese, con Fernando Krahn no ha¬
bíamos mantenido grandes conversaciones
sobre el sentido más íntimo de nuestro tra¬
bajo en los frecuentes encuentros en la re¬
dacción del Magazine a la hora de las
entregas. Nos mostrábamos admiración y
aprecio mutuo desde la prudencia de la dis¬
creción. Sí, recuerdo una clase de Krahn se¬
guida de pie, con mucho interés, entre las
mesas del diario, cuando ya los encuentros
eran muy esporádicos por los malos hábitos
del rendirse a la comodidad de enviar los tra¬
bajos por Internet.
Esa clase fue una lección de entusiasmo, de
pasión por el trabajo aún pendiente. Venía a
decir. Krahn. que necesitaba todos los minu¬
tos del día para dibujar, para revisar el tra¬
bajo anterior desde la óptica de las nuevas
herramientas. De hacer revivir trabajos con
segundas y terceras versiones, de las posibili¬
dades de la animación. Todo él rezumaba
amor por el dibujo, por las historias que to¬
davía tenía que hacer vivir.
Incluso lo que ya estaba hecho hacía años,
todo estaba, según él, aún por construir.
Había que aprovechar cada momento. Ese
día salí a la Diagonal con la certeza de ha¬
berme llevado algo especialmente útil. El
deseo insobornable de ser uno mismo. En su
caso, un narrador generoso, arriesgado y
convencido. En los desánimos de estos mo¬
mentos de desorientación que vive la prensa
pienso a menudo en aquella conversación
que mantuvimos. Todo está siempre por em¬
pezar, venía a decir. Me gustaría no perder
nunca la fuerza, yo tampoco. Gracias, Krahn.
JOMA
LA PUERTA DE LOS NEGOCIOS
EN IRAK NO QUIERE TESTIGOS
El Kurdistán Sur no ha sufrido la guerra de
ocupación que dura desde la invasión de Irak
en 2003. Tampoco hay atentados. Esto ha
convertido a las provincias kurdas del norte
del Estado iraquí en un espacio privilegiado
de negocio para empresarios europeos, asiá¬
ticos y árabes.
Pero las denuncias de corrupción del go¬
bierno regional son generalizadas y los mis¬
mos responsables de la administración
reconocen que es uno de los problemas más
graves que tienen. Los periodistas que se
atreven a denunciarlo sufren agresiones y
amenazas. Viajamos al Kurdistán Sur para
conocer la situación de la prensa y su falta de
libertad de expresión.
Nabaz Goran sufrió una agresión el pasado
29 de octubre. Desde que creó la publicación
mensual Jehan, ha recibido amenazas y ha
sido encarcelado tres veces por artículos en
los que denunciaba la corrupción de miem¬
bros del Gobierno Regional Kurdo de Irak
(KRG). Tras la paliza de otoño decidió cer¬
rar la revista y salir de Hewler, la capital
kurda.
Precisamente Nabaz había optado por abrir
la revista en esta ciudad porque, a pesar de
ser la capital, no había aún ninguna publica¬
ción independiente.
En el panorama de medios de la región autó¬
noma kurda, la balanza está totalmente des¬
equilibrada a favor de los gubernamentales:
50 televisiones locales, 10 por satélite y 300
periódicos y revistas informan sin incomodar
a los partidos del Gobierno (PDK-Partido
Democrático del Kurdistán y UPK-Unión
Patriótica del Kurdistán) mientras que tan
sólo hay 4 ó 5 medios independientes.
El asesinato de Sourana Mama Hama, un
joven periodista de 23 años, es una de las de¬
nuncias que recoge Amnistía Internacional
en el informe que presentó en abril de 2009
sobre las vulneraciones de los derechos hu¬
manos en Kurdistán Sur. Pero no la única. Si
bien ha sido el único reportero muerto desde
2008, el informe alerta de que "muchos pe¬
riodistas y escritores que escriben sobre la
corrupción y critican las políticas del go¬
bierno regional y de los dos principales parti¬
dos kurdos han recibido amenazas de muerte
o se enfrentan a juicios".
Reporteros Sin Fronteras comparte la preo¬
cupación por los ataques contra la libertad de
expresión. Esta entidad alertó que la proxi¬
midad de las elecciones legislativas del pa¬
sado 6 de marzo en Irak no había hecho más
que incrementar las agresiones contra perio¬
distas.
Una de las más recientes ha sido la denuncia
que el primer ministro kurdo, Abraham
Ahmad Salih (PDK), interpuso el pasado
mes de febrero contra Rebwar Karim Wali
por un artículo escrito en el semanario inde¬
pendiente Awene donde acusaba a Ahmad
Salih de destinar más tiempo en comidas y
cenas en restaurantes caros que en intentar
resolver los problemas de la ciudadanía. En
un primer momento. Wali fue arrestado, pero
lo dejaron en libertad bajo fianza de 314 € y
actualmente está en espera de juicio.
Y es que para detener y encarcelar a perio¬
distas, el gobierno regional kurdo se sirve del
artículo 433 del Código Penal iraquí, que per¬
sigue lo que denomina "difamación". Y
cuando con este artículo penal no basta. Am¬
nistía Internacional lamenta que el Estado se
sirva de otras herramientas: "La mano de la
opaca agencia de seguridad Asayish parece
que está detrás de un gran número de
ataques a profesionales de la comunicación".
Este pasado mes de febrero, el GRK infor¬
maba a través de su web que una nueva línea
aérea europea. Air Berlin. Muchos de los pa¬
sajeros de estos aviones son empresarios eu¬
ropeos. La razón es sencilla: el Kurdistán Sur
se ha convertido en la puerta a los negocios
en Irak. Y lo que espera el gobierno regional
es que los periodistas no ensucien la imagen
de modernidad y seguridad con la que quie¬
ren atraer a los inversores.
La estabilidad se ha convertido en un filón
para los negocios, ya que, por un lado, la ex¬
plotación del petróleo se ha puesto en manos
de empresas extranjeras, y por el otro, la zona
es ideal para establecer negocios con el resto
de Irak, alejados de los enfrentamientos mili¬
tares.
Algunos periodistas denuncian que este pro¬
greso tiene un reverso negativo. Lo explica
Kamal Rauf Rahim, el director de Hawlati:
"El cambio sólo es de apariencia, no interior.
Puedes ver grandes edificios, diseños de ropa
modernos, pero dentro no hay ningún cam¬
bio... en Kurdistán todavía hay muchas fami¬
lias con mucha pobreza".
El problema, considera, es la corrupción,
porque los beneficios generados por la ex¬
plotación del petróleo no se reparten entre la
población, sino que se los quedan los dos
grandes clanes.
Nabaz Goran coincide en este análisis: "Dos
terceras partes de la población en el Kurdis¬
tán iraquí viven bajo el umbral de la po¬
breza". Mientras tanto, nuevos empresarios
desembarcan en el moderno aeropuerto de
Hewler. la ciudad que desde octubre no tiene
ningún medio independiente.
LAIA ALTARRIBA I I'IGUILLEM
